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愛知大学経常学部三年
私は、三年前に名東高校の指定校推薦で愛知大学の経営学部に入りました。小学四年生の時から英語、小学六年生の時にロシア語と日本語を同時に半年間勉強した経験を粍て、私は外国語を勉強するのが大好きになって、外国人、
外国の文化 興味を持つようになりました。名東高校に入学した時は、将来は語学系の大学に行こうという目標を持っていました。しかし英 を学んでいくうち 、語学は臼分にとって他人と交流する一つの手段に過ぎないことに気づきました。高校三年生の時に、大 で が使えて人の役に立つこ のできる専門知識を勉強 ようと思いました。そして、愛知県に私 祖国の中国と深い関係を持つグローバルな人材を育てる大学があること 知って、是非愛知大学で国際経営のノウハウを身につけて、将来は 中両国の文化、国民の考え 理解できる私しかできない国際的な仕事をしたいと思っていました。愛知大学の前身が東亜同文書院であるのを知ったのは、名古屋テレビの番組の翻訳 携わっ からのこ です。東
亜同文書院は、一九
O
一年に日中提携の人材養成を目的と
して、戦前中国の上海に創立されました。東亜同文書院に通っていた学生は、当時満鉄で働いていた社日もいました。名古屋テレビの番組 まさに日中戦争の時に満鉄で働いていて、後に上海の東亜同文書院で勉強をしていた広島県に住む山根良男さんが八十代という高齢 中国 大連師範大学に宿学し そし 去年の夏に卒業を迎えたドキュメンタリー番組です。私は二年前 許 の取材日程表から去年十二月の本編集まで翻訳を担当しました。山根さんは当時日中友好を図るために中国 行きましたが しかし現実では中国の国民を探聞して まいました。彼は当時に何も きなかった青春 取り戻すために、八十代になったにもかかわらず、中国語だけではなく よりたくさんの中同文化を勉強したいという気持ちで中国大述市の遼寧師範大学留学に行きました。愛知大 の東亜同文書院のホ
l
ムペー
ジに、「中園、アジア重視 国際人を養成し ここから日中関係に貢献する多くの人材が育っ 。」と見られるよう
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に、その通りだと私は思いました。さらに名古屋テレビの番組編集長の海老名さんによれば、日中戦争が勃発した当時、日本国内にあるほ んどの大学は政府の支配下にあって、学生たちが自由に自分の考えを主張したりすることができませんでした。しかし、東亜同文書院 中国 上海にありましたので、日本では唯一に学生が自由に窓見を発表したり、戦争に反対 りすることができる で 。海老名さんはもし自分がその時代 生まれていたなら 絶対に東亜同文書院大学に入っていたと言ってくれました。しかし、今愛知大学にいる私達学生は愛知大学 すばらしい．陛史背景を知っている人はとても少ないです。日中友好関係への貢献で古い歴史を持つ愛知大学で勉強している私が考える東アジアの持続的発展と日本の役割、そして日中の間にいる私ができること つい これ ら述べていきます。一、東アジアの持続的発展一九九七年の夏にタイに端を発した通貨金融危機は、冬、
には東アジア地域の経済危機にまで深刻化してい 。「東アジアの奇跡」と言われていたのは この深刻な経済危機の巾で、東アジア諸国は即時に対応策を切り出して、前極的に経済制復を凶っ たことです。ここで税 、台湾、中国が行っていた具体的な対応策を例としてあげてみま？しょ・っ。韓国は、一九九七年十二月の大統領選で当選した金大中大統領のもと 斡同政府は
IMF
との合な条件に基づいて、
同年十二月以降大胆な金融改革に乗り出しま た。二
OO
O年末まで預金を全額保護することを発表して、金融機関に必．嬰な流動性を供給しました。また韓国銀行法を改定して韓国銀行の独立 大幅に強めて、従来一般 、ノンバンク、証券会社など金融機関別に分離していた監督機能を金融監督委員会に一本化しました。さらに公的資金を注入して．内資本化を凶るとともに、韓国資産管理 社（
KA
MCO
）を通じて．不良的権を買い取ることにしました。こ
のような金融改革の下で韓国銀行の不良債権は年々減り、さらに対外信認度が高まりました。一九九七年十二月に国際格付け機関
S
＆
p
の評価は
B
＋でしたが、→九九九年十
一月には
BBB
に上界しました。
台湾の対応政策として、第一に通貨防衛政策を放棄して、管理変動相場制から自由変動相場制へ移行 ました。商品輸出の価格競争力を維持するために台湾ドルを切りドげましたが、この施策は台湾の輸出のほぼ半分のシェアを持つ東アジア経済危機の一一層 深刻化を加速させ した。株価の維持は台湾にとって、経済 安定を保つ要件である以上に、社会的な信心を維持できるかにかかっていましたから、第二に株価安定化政策を山しました。そして空売り売目禁止、自社株購入制度の導入と外国人 投機のための株式譲渡規制罰則を導入 ました。第三に不良債権問題 解決するために 台湾政府は金融機関を強化して、金融機関の合併を促していました。印紙税、契約税、土地処分利益の優遇税制などの具体的措置を取りました。第四に、台湾政府は公的企業部門の投資を継続 に拡大して、積極的財政政策を保則しまし 。これはこれからの台湾経済が一定の成長率を維持することに寄与しました。第五に対中投資の
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規制緩和汲ぴ両岸の経済関係に関する政策の抜本的な調整をしました。中国の場合は、厳格な為替コントロール、資本取引規制の維持、そして巨額の貿易黒字と外貨準備高などのファンダメンタルズの良さによってアジア経済危機で深刻な打撃を受けませんで た。しかし、アジア経済危機が一九九七年以後の中国経済の成長においてマイナス要因であったのは確かなことです。デフレ経済を克服するために、中国は外国為替市場を統一して経常取引 おける通貨の免換性を実現しました。さらに国際的慣例に従って租税及び財政システムを改めたり、中央銀行の業務を集中させたり、政府の官僚制度を小規模化して軍部による営利活動を禁止しり、国営企業の民営化とそ 従業員 解雇に着手 たりしました。また十凶年にわ るマラソン協議を経 二OO一年に
WTO
の加盟を実現して、国際分業における自分の役
割を果すために努力してき し 。
このように、アジア経済危機を乗り越えて、めざましい
経済成長パフォーマン と関係の深い東アジア諸 、地域は共通した特徴は三つあります。一つは、外向き志向工業化または輸出志向州中工業化といった開発戦略を持ちました。韓国で 一九五九年に輸出品用原資材輸入関税免除が実施されて、六
0年代初めから複数為替レ
i
トから単一レ
i
ト
への移行、輸出インセンティプの強 、輸入白山化措置どが実施されまし 。
ASEAN
のマレーシア、タイが七
0
年代から、インドネシアは八
0
年代に入ってから同様の
外向き志向工業化に転換しま 。日本も繊維 鉄鋼、電気製品、自動車という産業の変遷を経て、アメリカなどの
先進国への輸出によって経済が成長してきました。二つ目は、尚い物的、人的資本蓄積率を維持してきたことが共通の特徴です。人的資本の蓄積を表す就学率を見ると、アジア
NIES
で過去の高度成長期に中等教育就学率の顕著な
上昇が観察されます。すなわち、韓国では一九六O年に一一七%であった中等教育就学率が七五年に五六%、八五年に九二%、シンガポールで同じく六O年に三二%、七五年に五二%、八五年に六二%と上界しています。また、
ASE
AN
四ヵ国については、レベルはアジア
NIES
に比べて
低いが、タイを除きやはり大きく比率を伸ばしてい す。次に物的資本の投資率をみると 東アジア
NIES
のなか
でシンガポールが一九七
0
年代から凶O%台の高い比率を
示しています。
ASEAN
四ヵ国では、インドネシアを除
き七
0
年代から八
0
年代にコ一O%台の高い比率を経験して
いて、タイ、マレーシアでは九
0
年代には四O%を記録し
ています。三つ目は、安定したマクロ経済運営です。財政赤字の肥大化、 ンフ ョンの高進、対外債務の膨張、通貨価値の過大評価とその後の暴落といった事態を起こさずに、経済主体の健全な期待を醸成し、浸心して貯蓄、投資、輸出などの経済活動を行ってきました。以上のように、東アジア諸国、地域の持続的な発展は、自らの努力 よって成せたのは事実でありますが、彼らの努力を衷で支えていた は先進国です。東アジ でリーダーとして雁行経済の先頭に飛ぶ日本という大きな経済力を持つ「鳥」は、どのような役割を果している でしょうよ。
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二、日本の役割今回の東アジア経済危機はさまざまな側面において、従来の東アジア地域における経済発展のあり方を再検討しました。危機の原因となった各国の政治経済構造やグロ
l
パ
リゼ
l
シヨンの中での経済政策のあり方が問題とされまし
たが、同時にそれらの外枠を形成する地域経済協力についても再検討がなされています。ここで日本 多国籍企業は、あらゆる産業において東アジア諸国、地域間 経済協力の架け橋になっていました。多国籍企業は、対外直接投資を行って、複数の国に定着した生産と流通 拠点をもって、国際的規模で事業活動を行う企業です。日本の多国籍企業は東アジア諸国、地域だけではなく 、世界中 国を跨って事業活動を行っていることによって、日本の本社と海外子会社、また海外子会社阿士を強いネットワークで結んでいます。東アジア諸国、地域は日本の多国籍企業 このような強いネットワークを介し 、間接的 そ 自然にお五いの経済協力を行って、持続的な発展 遂げてきました。日本の多国籍企業もまた、世界中に広が ネットワークによって得られる迅速な情報を使って、時にはグローバル 、時にはリ
l
ジョナルな経営を行ってきました。私がいつも
感心しているのは、このようなネットワークは
Cコの宅包てで
はなくて、一戸さ芝ミ切であることです。例えば、松下電器のお粥が作れる炊飯器 今日本の電気屋さんで普通 見かけますが、それ 台湾 子会社が開発し ものです。台湾では、朝御飯にお粥を食べる習慣があって、当時の松下電器の炊飯器にはお粥が作れるものはありませんでした。
このように台湾の子会社が台湾の市場のために開発して作った製品は、現在日本、中国、世界中で見られるようになりました。日本の企業はまるで版行経済の先頭を飛ぶ判明烏が、後ろに付いてくる子鳥が逸れないように紐 結んで、大きな空で飛んでいるようです。上で述べているように、日本の多国籍企業は世界中にネットワークを持っていることは、日本の経済の良し悪し、日本の政治の変動は世界の国々、特に地理的に近 東アジアの経済や政治に影響を与えます。例えば、小泉首相が
済改革で、今まで日本 高度な経済成長を成し遂げたのは一つの産業が衰退していく時に、もうひとつ新しい産業が現れたからだと述べています。繊維から鉄鋼 鉄鋼から電気機器、電気機器から自動車、自動車の後に引き継ぐ新しい分肝を生み出すために、不効率 経営を行っている企業をつぶして、より激しい競争の中で 日本の経済を凶復させる新しい分野を生み出すことは、日本国内のたくさんの企業に影響を与えているだけ はなくて、海外の子会社も大きな影符を与えています。多国籍企業の子会社 それぞれの役割があって、本社の収益において重要な役割を果している子会社があれば、単に情報収集 置かれ る子会社もあります。しかし、利益が出ないからといっ 一部の子会社をつぶすというのは本社のグローバル 経営を破壊すること以上に、雁行経済で親鳥の後ろに飛ぶ子烏紐を切ることであって、現在外資企業が法人税の半分を占める発展途上国の経済にも大きな打撃 ます。ま 政治問題に閲しても束アジア諸国、地域全体に影響 与える時もあります。例えば、小泉首相が個人的に靖国神 に参
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拝することで、日本と中国、韓悶、一部の東南アジア諸国の友好関係を傷つけることになります。この影特で一般国民の国家間の移動が制限されて、グローバルな企業活動が阻害されます。したがって、日本の 会で決まる経済改革、政治活動は自国だけで実行されるも ではなくなって、アジア諸国、地域にまで波紋が広がります。「
H本政府が
何か政策を出すと、外国の政府 一々文句をいうのはなぜ？」という疑問を持つ日本国民 多いようですが、親鳥の国に住む一人一人がきちんとした責任を持っ 行動しないといけないと思いま 。紛が切れた親おも子
hM
も川市独
ではとても無力であるが、組に結ぼれてから初めて家族となって、パワフル 成ります。三、そし 私私は小学卒業まで中国にいて、中学、高校、大学は日本の教育を受けています。中国にいた時は、日本 文化に接していましたが、日中の友好関係を保つためにどうすればいいかを考えていませんでした。日本に米て異文化と多くの衝突を重ねて、私は日本の文化、国民の考えについて批判したり、祖国の中国の学校教育で教えられた知識の正しさを出張したりするのではなくて、両国の歴史的に違う立場に立っていたことによっ 国民の頭の中に自然 形成された考え 理解できるようになり した。例えば靖国神社参拝に関して、高校の時にクラスメートとの交流で私は、日本の学生や大人は、日本の首相が消国神社に参伴すると中国や韓国 批判されると うこと 結果だ を知って、どうして靖国神社参拝に関して批判しているか 知 い
る人が少ないです。事実上、日本の首相が婿国神社を参拝するのは、靖国神社に戦争で同のために亡くなった兵土や長官の霊が祭って るからです。戦後に東条英機などが
A
級戦犯とされたけれども、日本政府にとって彼らは戦争で犠牲になった自凶国民 の 、首相が参拝する は当然ことです。しかし、彼らは中国や韓国の国民にとって 、戦争を起こして自分の家族、家を破壊した許せない罪人であります。一国の英雄は他国で 罪人であります。私 ち現代人にとって最も大事なことは 間違っているとか正しいとかを追求 るよりは、相手同の事情を知って、気持ちを理解することです。私は、高校 卒業文集でこの主張を「歴史への正しい認識」というテ
l
マで投稿しました。私
は、臼分の阿りに る日本人の友達、そして中国人 友達に皆が両国のこ を客観的に知ってもらえ ように、これからも文章に書いた 、交流会に参加 たり て頑張伝えて行きたいです。今年から就職活動が始まって、私は真剣にこれからどういう仕事をして、日本や中国 社会、そし 世界という大きな社会に対して何を貢献したい 考えました。今まで白分は学校の勉強、部活 アルバイトなど様々なことを経験しました。それらの勉強や活動を行っている時 、私はいつも一つの夢を抱いています。それは、いつか私は中国人、あなたは日本人、彼はアメリカ人と う身分でなくなって、私たちは皆「地球人」として れば、この地球上で相違なく国家間の戦争がなくなっ 先進 が経済利益を得るために発展途上国 生態環境 破壊 るような とも無くなるでしょう。高校二年の時 私は、名古屋市国際
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交流センター主催の二
000
年の名古屋・ロサンゼルス交
換留学生に選ばれました。名古屋市内の全部の高校の中から四名しか枠がないのに、中国国籍の私が選ばれたのは、日本人だけではなくて、全在日中国人が驚いたことでしょう。私は一生名古屋市国際交流センターに感謝します。彼らの国籍を超えた素晴らしい精神は、私に「地球人」という考えを浮かばせてくれました。また 去年の年末にインドネシアで起こった地震によって引き起こした津波 東南アジア諸国に与えた悲劇は、しばらく全世界 人々 心中に残るでしょう。しかし、国境を越えた救急隊や募金は津波に負けないくらい、四回八方から被災地にやってきます。是は、私に「地球人」という夢はいつか実現できるというさらなる一歩の確信を てくれま た。私は、これからも「地球人」とい 夢を抱き続けて 日本と中 日本と世界、中国と世界の架け橋になって、世界の真のグローバル化を図っていきます。「地球人」というのは、世界の人々を結ぶ一つの考え方であって、より多 の人々にこのような考えや私よりもっとい 考え 持ってもらいいです。私は愛知大学に入ってから、フランス語と韓国語を学び始めて、まず私ができるこれらの言語を用 て、日本語、中国語、英語、フランス語、韓国語を話す 々に「地球人」の考えを伝えていきたいと思います。交流のないところに理解はありません。私たち若者はお互いを理解するために、何ができるか、是非 の論文 読んでくださった皆保にも考え もら た
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社、第四市 二これまでの経済発展における東アジアに共通する特徴」より部引用川口出勝／阿川仰い持制符一．山市アジア純一併と川本」ミネルヴァ
Aω
、同則市
：・「ーはじめに」より引
2 3 4 5 参考文献州日出勝／阿沖一川内編符ぺ点アジア料市と日本」ミネルヴア
HHH
．MW
山本
N川政／年．内品川郎制符「転挽期の収アジアと川本企業」東洋経－
M
新制社
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